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UMNO tidak boleh berkelahi
KUALA LUMPUR 33 Mac
Ahli UMNO periu mengukuh
kan perpaduan dan berusaha
menstabilkan semula parti itu
yang dilihat goyah seiepas pi
lihan raya umum 8 Mac lalu
serta mengelak daripada ber
kelahi sesama sendiri
Ahli Majlis Tertinggi MT
Datuk Mustapa Mohamed ber
kata UMNO kini menghadapi
terlalu banyak masalah dan
menghadapi cabaran besar ter
utama apabila kehilangan kua
sa di lima negeri dalam pilihan
raya berkenaan
Kita akui inemangbanyakke
silapan pada masa lalu sehingga
boleh kehilangan majoriti dua
pertiga pada pilihan raya umum
lalu katanya kepada para pem
beritaketika ditemui pada majlis
sanibutan Maulidur Rasul di ke




yang menawarkan diri untuk
bertanding merebut jawatan
Presiden paiti pada pemüihan
akan datang periu dipastikan
tidak memburukkan lagi kea
daan dalam parti
Hasrat Tengku Razaleigh
untuk bertanding jawatan Pre
siden UMNO itu biariah Majlis
Tertinggi yang memutuskan
nya pada mesyuarat akan da
tang ujamya
Beliau berkata demikian keti
ka diminta mengulas hasrat
Tengku Razaleigh yang mena
warkan diri untuk bertanding
jawatan Presiden UMNO i
Mengenai penubuhan Majlis
Penasihat Fresiden yang dica
dangkan oleh bekas Perdam
Menteri Tun Dr Mahathir Mo
hamad Mustapa berkata ia
periu diteliti danjikadipersetü
jui ahli UMNO maka Perlein
bagaan parti periu uipinda i
Katanya walaupun secara ras
minyama lis itu tidakwujud Pre
siden UMNO masih mendapt
nasihat daripada pelbagai pihak
Sementara itu Mustapa yang
akan memulakan tugas baro se
bagai Menteri Pertanian dän
Industri Asas Tani berkata be
liau akan meneruskan da
sar dasar yang telah dilaksana
kan oleh menteri sebelum ini
supaya sektor pertanian akan
terus mantap
Saya akan menggunakan se
penuhnya pengalaman di ke
menterian lama dalam menja
lankan tugas tugas baru itu
nanti ujamya
Menurut beliau terdapat be
berapa perkara yang berhubung
kait dengan tugasnyaketikame
nerajui Kementerian Pengajian
Tinggi iaitu penglibatan univer
siti dalam sektor pertanian
Katanya Universiti Putra
Malaysia UPM merupakan
antara yang banyak membuat
penyelidikan baru dalam bl
dang pertanian dan beliau akan
memperkuatkan kajian kajian
tersebut agar dapat meningkat
kan usahawan tani
